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- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
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elaboración de trabajos académicos. 
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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, presento el trabajo de investigación titulado: Gestión 
del talento humano y compromiso organizacional del personal docente del 
instituto superior tecnológico privado Computron, Lima 2016, con una población 
de 80 docentes, con dos instrumentos de medición: la Gestión del talento humano 
de Chiavenato (2009) y Compromiso organizacional de Allen y Meyer 
(1997),validado por juicio de cuatro expertos en investigación educativa y 
psicológica. 
 
El presente estudio consta de ocho secciones, siendo la primera denominada 
Introducción, donde se describe los antecedentes, fundamentación científica 
técnica o humanística, justificaciones, el problema de investigación, hipótesis y 
objetivos, en la segunda sección presenta el marco metodológico, en la tercera 
sección los resultados, en la cuarta sección la discusión, en la quinta sección las 
conclusiones, en la sexta sección se presenta las recomendaciones, en la 
séptima sección las referencias  y para terminar en la octava sección los 
apéndices. 
 
Señores miembros del jurado presento la investigación para su revisión y 
evaluación esperando que consideren los aportes hechos en ella, merezcan su 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
la gestión del talento humano y compromiso organizacional del personal docente 
del instituto superior tecnológico privado Computron, Lima 2016. 
 
La investigación tuvo el paradigma positivismo, con un enfoque cuantitativo, 
tipo sustantivo, nivel descriptivo, diseño no experimental, transversal 
correlacional, método hipotético deductivo, para el análisis de datos se utilizó el 
paquete estadístico SPSS22, se aplicó el coeficiente Rho Spearman para medir el 
grado de correlación de las variables cualitativas. La población estuvo 
conformada por 80 docentes del  instituto superior tecnológico privado 
Computron, Lima 2016, no tiene muestra porque la población es pequeña, se 
utilizó la técnica de la encuesta, se aplicaron los cuestionarios para medir la 
gestión del talento humano y compromiso organizacional que fueron validados por 
4 jueces expertos, para la prueba piloto con 20 docentes se utilizó el estadígrafo 
de confiabilidad  Alfa de  Cronbach, el muestreo fue probabilístico intencional. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indicaron que existe correlación significa entre la gestión del talento humano 
y el compromiso organizacional del personal docente del instituto superior 
tecnológico privado Computron, Lima 2016 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho de 
Spearman = 0.570**). 
 





The present research had general objective to determine the relationship between 
the human talent management and the organizational commitment of the teaching 
staff of the private technological institute Computron, Lima 2016. 
 
The research had paradigm positivism, cross-correlational, hypothetical 
deductive method, for the data analysis was used the statistical package SPSS22, 
the Rho Spearman coefficient was applied to measure the degree Correlation of 
qualitative variables. The population was composet of 80 teachers of the private 
technological institute Computron 2016, has no sample because the population is 
small, used the technique of the survey, applied questionnaires to measure talent 
management andorganizational commitment that were validated by 4 Expert 
judges, for the pilot test with 20 teachers was used the reliability statesman Alpha 
Cronbach, sampling was intentional probabilistic. 
 
The results obtained after the data processing and analysis indicate that: there 
is a correlation between the management of human talent and organizational 
commitment of the teaching staff of the private technological institute Informron 
2016 (bilateral sig- nal = 0.000 < 0.05; Rho de Spearman = 0.570 **). 
 
Keywords: management, human talent, commitment, organization, teachers. 
 
 
